



lo   en   el   marc   de   la   Setmana'09   de   les   Telecomunicacions,   organitzada   pel   Col∙legi   Oficial 
d'Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC) al Cosmocaixa.
Durant la Setmana'09 de les Telecomunicacions, el que realment es va intentar va ser cridar l'atenció 
de   possibles   futurs   alumnes   d'enginyeria,  més   concretament   de   possibles   futurs   enginyers   en 
telecomunicació.   Per   tant,   es   va   preparar   una  maqueta   realitzada   amb   components   senzills   i 
econòmics, que realitzés una tasca complicada a ulls d'un adolescent o d'una persona aliena al món 






































maqueta  i   també  un dispensador  automàtic  de  líquid construït  amb Lego,  però   realment  aquest 







aprofundiment  del  coneixement  que   ja   tenia  del   sistema operatiu   linux,   fins  a   l'establiment  de 
comunicacions sèrie, el disseny de plaques de circuit imprès, programació de microcontroladors... 
coneixements que durant la carrera d'Enginyeria Tècnica en Telecomunicació en cap moment havia 
tingut l'oportunitat d'adquirir, els quals considero que per un nou enginyer que surt cap al mercat 
laboral són importants.
